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Helsingin kaupungin Ellntarvelautakunnalle.
SUOMEN ELINTARPEIDEN TUONTIKUNTA r.l.
LIFSMEDELIMPORT-ANDELSLAGETI FINLAND m. b.t.
HELSINKI, EROTTAJANKATU 2
Sähkösanomaosote:
..KESKUSKOMITEA, HELSINKI"
PUHELIMET TELEFONER
Toimisto 29 60 Expedition
Kirjanpitoosasto 67 07 Bokföringsafd.
Kassa 117 33 Kassa
Tuontiosasto 109 69 Importafdelnlng
Narjadiosasto 117 33 Narjadafdelning
Tilastoosasto 119 80 Statistikafdelning
Kaupallinen joht. 111 36 Kommersiella ledaren
Toimitusjohtaja 109 69 Verkst. direktören
HELSINGFORS, SKILLNADSG. 2
Telegr. adr.
..CENTRALKOMITÉN, HELSINGFORS"
w-g/sö.
s;
Helsingissä 10.07.1918
Helsinki.
Täten ilmoitamme kohteliaimmin, että Senaatin meille anta-
man valtuuden nojalla olemme määränneet elintarvelautakunnan käytettä-
väksi 6*ooo kg. kahvia toiminimen A, Parviainen & C;on täkäläisestä va-
rastosta Ja pyydämme ellntarvelautakunnan oikeudenmukaisesti Jakamaan
alueellaan olevien hotellien, ravintoloiden, kahviloiden, sairashuonei-
den y.m. senlaatuisten laitosten kesken tämän määrän. Tätä ijeahvla el
saa missään tapauksessa käyttää korttijakeluun paikalliselle väestölle.
Jaosta on ellntarvelautakunnan mahdollisimman pian lähetettävä selon-
teko Tuontlkunnalle.
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